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Vígjáték 5 felvonásban. —  Marsano Vilmos után, Kiss Iván.
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Fenyvesi, kamara titoknak 
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Tisztelettel jelentem a t  ez. közönségnek, hogy a III .  bérlet a mai előadással eltelvén, a IV. bérlet Kedden Január 14-kén veendi kezdetét. Kéretnek a 
E ez bériö uraságok, jegyeiket az V. részlet lefizelése mellett, u.m. Páholyért 30. Támlás székért 9. Földszinti zártszékért 7. Egyleti páholy ülésért 6. és 
Emeleti zártszékért 4. o. f. lefizeté e mellett, Szinügyegyleíi pénzta'rnok L Bo r s o s  F e r e n c z  urnái átalvenni.
Egy hóra, az az 18 előadásra folyvást bérelhetni a szinházi pénztárnál a szokott árak melleit.
' Res*ler István, színigazgató
Kezdete 6 és fél órakor.
Vasárnap és Hétién naponta két
tléadás Ittad,
Az első előadás kezdete 5, vége 7 órakor. A  második 
előadás pedig 7 és fél órakor veendi kezdetét,
Oehreezen 1862 Nyomatott a város könyvnyomdájában, 
Debreceni Egyetem Egyetemi és Nemzeti Könyvtár
Kiadta Má r Ion ífy F r i g y e s  titkár.
helyrajzi szám: Ms Szín 1862
